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Señores miembros del Jurado: 
Dando cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos  de la  sección de Postgrado de la Universidad  César Vallejo para optar el 
grado de Magíster en Educación con mención en Administración de la Educación, 
presento el trabajo de investigación descriptivo correlacional denominado: Gestión 
del clima organizacional en el  desempeño  de docentes auxiliares de educación  
inicial de la RED 08 de la UGEL02 de  San Martín de Porres  año 2,013. 
La investigación tiene la finalidad de establecer la relación de la gestión del clima  
organizacional en el desempeño de docentes auxiliares de educación inicial. 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos:  
 
En  el  Capítulo I se expone el planteamiento del problema: incluye    formulación 
del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes.  
En  el  Capítulo  II:   que  contiene  el  Marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar 
el clima organizacional en el desempeño de docentes auxiliares de educación 
inicial. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el proceso de la  
contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, población y muestra, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los métodos de análisis.   
Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación de los resultados; que 
comprende la descripción y discusión del trabajo de estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cuál es la 
relación que existe entre la Gestión del clima organizacional y  el  desempeño    
de los docentes auxiliares  de educación  inicial de la RED 08 de la UGEL02  de 
San Martín de Porres 2,013? y el objetivo general fue: Determinar la relación que 
existe  entre Gestión del clima organizacional; en el  desempeño docentes  de 
auxiliares de educación inicial de  la RED 08 de la UGEL 02 de San Martín de 
Porres 2013?  
El tipo de investigación fue básica de naturaleza descriptiva – correlacional, el 
diseño fue no experimental de corte transversal-correlacional. La muestra estuvo 
conformada por 96  docentes auxiliares del nivel inicial. Se aplicó la técnica de la 
encuesta con cuestionario tipo escala de Likert para ambas variables. 
En la investigación, se ha encontrado que existe una correlación optima entre 
gestión del clima organizacional y el desempeño docente de auxiliares de 
educación inicial de la Red Nº 08, UGEL Nº 02 – San Martin de Porres. 
 
 




The present research had as general problem : What is the relationship between 
organizational climate and management performance of initial education 
paraprofessionals NETWORK UGEL02 08 of the San Martin de Porres 2,013 ? 
and the overall objective was : To determine the relationship between 
organizational climate management , in the performance of teachers’ aides initial 
education UGEL RED 08 02 San Martin de Porres 2013 ? 
The research was basic descriptive - correlational, non-experimental design was 
cross - sectional correlational . The sample consisted of 96 teaching assistants 
from the initial level . The art of the survey questionnaire Likert scale was used for 
both variables. 
In research, it has been found that there is a correlation between optimal 
management of organizational climate and teacher performance auxiliary initial 
education Red No. 08 , No. 02 UGELs - San Martin de Porres. 
 
 






El clima organizacional y el desempeño docente es importante el sector educativo 
donde podemos identificar diferentes variables positivas o negativas que pueden 
afectar el desempeño académico de los estudiantes así como el desenvolvimiento 
adecuado de los docentes. Donde el ambiente en el cual se desarrollan los niños 
debe ser adecuado y tengan experiencias significativas en bien de un real 
aprendizaje. 
En la gestión del clima organizacional en el desempeño docente  es un proceso 
de cambio de largo plazo, conformado por los siguientes actores (directivos, 
docentes, auxiliares, alumnos, padres de familia, comunidad, supervisores y 
personal de apoyo) que permita mejorar la eficacia, eficiencia, equidad, la 
pertinencia y la relevancia de la educación. 
La gestión del clima organizacional en la dinámica en la organización de las 
instituciones educativas se manifiesta como un proceso complejo porque va 
ligado a las percepciones y motivaciones personales,  a las experiencias de cada 
integrante al interior de la a organización y al compromiso de  mejorar cada día. 
En la actualidad se da mucha importancia a la modernización  apoyado en los 
adelantos tecnológicos implementado cambios al interior de las instituciones, 
como contar con un plan estratégico en cada institución educativa, con visión, 
misión, valores, metas que cumplir, en beneficio de toda la organización, donde el 
fin supremo es el estudiante. 
En la presente investigación la gestión del clima organizacional se logró conocer  
su incidencia en el desempeño docente de auxiliares de educación inicial 
mediante la aplicación de un cuestionario a los docentes y el consiguiente 
procesamiento estadístico de los datos se llegó a comprobar la hipótesis 




La presente investigación gestión del clima organizacional en el desempeño 
docente sirva como apoyo a otras investigaciones para realizar mejoras en las 
instituciones educativas en busca de la excelencia de la educación. 
La presente investigación está dividida en  IV capítulos: 
En  el  Capítulo I, se expone el planteamiento del problema de investigación: 
incluye    formulación del  problema,  los  objetivos, la  justificación, las 
limitaciones  y  los antecedentes.  
En  el  Capítulo  II, contiene  el  marco teórico  sobre  el  tema  a  investigar: Clima 
institucional y el desempeño docente. Son las diversas teorías, conceptos y leyes 
vigentes referidas a la gestión del clima organizacional y desempeño docente. 
En el Capítulo III, desarrolla la metodología empleada, hipótesis, las  variables de 
estudio, diseño, población y muestra,   las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y los métodos de análisis.    
El Capítulo  IV, corresponde a la interpretación de los resultados, que comprende 
la descripción y discusión del trabajo de estudio. Representado en tablas y figuras 
estadísticas resultado de las encuestas realizadas. 
Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 
referencias bibliográficas  utilizadas. 
